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For fire år siden udgav Historisk samfund for Roskilde Amt 
“Stærke kvinder i Roskilde” af Eva Tønnesen som 2014 år-
gangen af vores årbog. Anledningen var 100 års jubilæet for 
indførelsen af kvindelig valgret i Danmark. Årbogen glæde-
de mange, og siden har der været efterspørgsel på en opfølg-
ning med mænd fra Roskildes historie.
Det er derfor en glæde for os, at vi nu kan præsentere 2018 
årbogen med Eva Tønnesens fortællinger om 24 udvalgte 
mænd fra middelalderen og frem til tiden lige før nutiden. 
Der er kendte og ukendte blandt dem, indflydelsesrige og 
næsten anonyme, helte og skurke, overklasse og samfundets 
sociale bund. Derved giver antologien dels et billede af Ros-
kildes historie generelt, dels et billede af samfundet på tværs.
Endnu engang takker vi arkiver, biblioteker, museer og 
private for lån af fotografier og kilder og for anden hjælp. En 
stor tak skal også lyde til Jeppe Tønsberg, som til bogen har 
fotograferet adskillige bygninger og steder i Roskilde, ofte så 
bogens læser får mulighed for at sammenligne med ældre 
billeder af de samme steder.
Først og fremmest takker vi dog Eva Tønnesen, som igen 
øser af sin meget store viden om lokalhistorien og igen for-
mår at berette spændende og perspektivrigt herom.
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